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ngan ini terutamadi kala-
nganmasyarakatMelayu.
Menteri Pembangunan
Wanita, Keluarga dan Ma-
syarakat,Datuk Seri Shah-
rizatAbdulJalil, berkatakes
























































"Kita tidak boleh menya-
lahkanibu bapasaja,begitu
juga anak-anak.Pada saya,
semua ibu atau bapa dan



































tidak boleh dijadikan kayu
pengukur kepadakeruntu-
han institusikeluargadi ne-
garaini.
"Kes saman
menyamaninijika
tidakdibendung
akanmenjadi
kebiasaanserta
gejalayang
bolehmeruntuhkan
institusi
kekeluargaan"
ShahrizatAbdulJalil
Menter;pembangunanWanita,Keluargadon Masyarakar
